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Joan Brossa
Cdc ¡ rades
Lautor busca, en eI
teatre, uno tercero
dirnensió», uno aitra
veu cue perllongui,
en I • espoi materiol i
en el temps; el mo-
nòleg de la poesio
tradicionol.
s lbres de Escorpí
Teatre
A la recerca dun nou llenguatge teatral
Parlar dun nou llenguatge teatrai en abstrac-
te seria una pretensió que només correspondria
a determinats i molt pocs estudiosos que, amb
paciéncia, anessin destriant les constants del
moment teatral, de tots els corrents que es man-
tenen en una interrelació, moltes vgades difí-
cilment destriable.
Si això és difícil de fer en termes generals,
és gairebé una paradoxa quan intentem dacos-
tar-ho a una realitat concreta, a la producció
teatral del nostre país. Si recordem lentrevista
a Xavier Fàbregas, publicada en aquesta revista
el mes de setembre passat, deia: Les perspec-
tives del teatre català són les perspectives del
país, afirmació aplicable a ta situació de la
qual parlem.
Atés que tota renovació en Art vindrà oferta
per un període dinvestigació, sobre la investi-
gació deia el mateix Xavier Fàbregas: Avui en
dia, per a la investigació es requereixen molts
diners que van lligats als diferents métodes.
Això comporta que si la nostra perspectiva tea-
tral no és ni de lluny normal, la investigació
és gairebé impossible i si es dóna es desen-
rotlla en circumstàncies difícils de les quats per
força es ressentirà i no podrà arribar al nivell
desitjat.
No obstant això, intentarem parlar de dos
fenòmens produïts dins el teatre català en un
espai de tres mesos, com a resultat duna labor
realitzada en el camp investigador en els darrers
anys.
El mes de novembre va sortir publicat com
a núm. 11 de la Col-lecció El Galliner dEd. 62,
lobra de Joan Brossa CaJç ¡ rajoIes. Malgrat
haver estat estrenada al Palau de la MúsicaI 0Catalana lany 1964 pel T. E. C. (Teatre expe-rimental català) el text no ha arribat fins avuia les mans del lector. Es tracta duna investi-gació per a buscar en el text una tercera pos-
sibilitat, una altra dimensió a lhora de pujar
a lescenari. Joan Brossa va partir en un prin-
cipi (Or ¡ Sal, Concert irregular, Nocturns en-
contres) dun cert teatre de labsurd amb una
estructura teatrai que presentava uns contrastos
determinats dels quals resultava una situació.
En Calç ¡ Rajoles crea un nou llenguatge teatral
que no té res a veure amb la tòcnica de labsurd
utilitzada anteriorment, sinó que el text barreja
dos mons: el món del simbol i el de la poesia
de la situació suggeridora amb uns personatges
¡ un llenguatge darrel popular ¡ de tradició en
el nostre teatre (en aquest cas loba està de-
dicada a lgnasi lglésias i molts fragments són
una recreació de Les Garses). Tot això està po-
sat al servei de la ideologia de lautor que juga
amb el llenguatge, amb una valuosa técnica de
recreació de les paraules i les expressions de
tipus popular, donant unes situacions que no
tenen lm•portància en elles mateixes sinó pel que
poden suggerir als muntadors dalt de lescena.
CaIç ¡ Rajoies mereixeria un comentari molt
més ampli però no ho fem així perquò el text
i lencertat pròleg de Pere Gimferrer quedaran
intactes i podran ésser consultats en qualsevol
moment i en canvi, el segon fenomen que ens
ocupa no és de text teatral sinó de muntatge
i daquest no quedarà res una vegada shagin
acabat les representacions.
Aquest segon fenomen és la presentació per
part de Els Joglars del seu darrer espectacle
Cruel Ubris.
Diu Roger Planchon, el director i teòric fran-
cés: La millor descripció del muntatge és la
més abundant, la més extensa. Però una des-
cripció que comprengués diversos volums seria
un monument al tedi, un combat contra les om-
bres. Quan cau la cortina, el millor del treball
escònic sevapora. Per tant, no pretendrem
ací de fer una descripció de lespectacle que
seria, com diu Planchon, avorrit (1) i inútil, sinó
de veure en quin sentit Els Joglars creen un
nou llenguatge fruit duna investigació i, per
tant, dexposar —segons un punt de vista molt
personal de la crftica teatral-- les relacions no-
ves establertes entre actor i espectador, és a
dir, la nova forma de resoldre la comunicació,
que ens donarà el nou llenguatge. Lanàlisi
daquesta comunicació és, finalment, lúnic as-
pecte que, honradament, es pot explicar de les-
pectacle teatral i el que marcarà una postura
òtica i, per tant, explicar un cert tipus de for-
malisme amb visió històrica.
A Les voies de la Creation théatrale (2),
veritable innovació en lanàlisi del fet teatral,
Jean Jacquet, al pròleg, dóna les constants dels
grups considerats actualment dinvestigació que
existeixen a Europa o que tenen una relació
dlrecta amb el nostre continent: La importàn-
cla donada a lexpressió corporal, el joc de la
veu en el seu poder expressiu ¡ la irnprovisació
com a mitjà per a poar al dia materials que
seran tot seguit incorporats a lespectacle.
Aquestes constants les trobem palcses en el
treball dels Joglars.
Tota investigació en el camp artistic vindrà
definida per dues etapes interrelacionades: a)
Posada en crisi de lestética anterior considera-
da com a valor establert; i b) Recerca de nous
valors étics i estòtics. En aquests últims anys
hem trobat dos sistemes per a produir-se aquest
fenomen. Un primer seria el del Living Theater,
consistent a anar suprimint, a través dels anys,
tot el que era estrany el fenomen teatral i des-
lliurant-lo de qualsevol limitació en un procés
de depuració, en progressió descendent. El pro-
cés dels Joglars (que constitueix el segon sis-
tema) ha estat en certa manera a la inversa.
Posats a atorgar-li un qualificatiu dir íem que ha
seguit la lfnia marcada per Artaud (pioner, en-
cara no prou reconegut, de tot el teatre europeu
produït a partir dels anys seixanta), en El Tea-
tre i el seu doble. Artaud postulava un pro-
grama de depuració teatral a partir de la des-
trucció tota! de les formes. Els Joglars van de-
cidir un camf ascendent en la seva evolució:
Partir de zero i anar afegint al fet teatral tot
allò que li calgués, havent-lo despul!at de tot
el mimetisme i les formes convenciona!s de les-
cena en la mesura de !es seves possibilitats.
La base, però, havia désser mínima però exis-
tent, i, corresponent a una altra premissa artau-
diana, van fonamentar el fet teatral en dues en-
titats: lactor i el públic. Per a lactor van es-
collir la forma dexpressió més simp!e i en
certa manera més pura de !es existents en !es
formes de teatre: el mim, que manté dues cons-
tants que trobem paleses també en el manifest
artauià: El gest com a forma constitutiva i bà-
sica de lespectacle ¡ aquest pensat com a art
de lactor. No ens correspon en aquesta anàlisi
desbrinar si aquesta elecció va ésser feta duna
manera espontània o lligada al pronunciament
de les teories dAntonin Artaud.
Lactor era, amb el públic, lúnic e!ement in-
substituïble i reivindicable de lescena. Calia que
el cos de lactor, que produiria el gest, salli-
berés de totes les convencions que una òpoca
dhipercivilització (en el sentit pejoratiu emprat
dins els termes de la contracultura) ii havia im-4
posat. Daquesta manera es complien les dues
premjsses del teòric francòs, que ja es trobaven
en lambient i a la vegada es considerava el
teatre com una plataforma crítica pel següent
mecanisme: En teatre és gairebé impossible se-
parar eI fons de la forma, la manera de dir les
coses modifica allò que es diu. Hem definit el
teatre com art de lactor en quant aI subjecte
emissor. Darrerament el teatre ha estat definit
com una experiòncia humana. Aleshores, com a
conseqüéncia de tot això el fet a comunicar
vindrà transormat per la visió de lactor sobre
el món que lenvolta i sobre el fet concret. Es
així que un teatre revolucionari ha désser portat
a terme per un actor polititzat, que mantindrà
una postura autòntica i pròpia davant el pro-
blema plantejat a lescenari. Tot això consti-
tueix un programa a seguir, discutible o no, no
és aquest el cas, però que es va anar accele-
rant a partir de lantepenúltim espectacle El
Diari, que va prendre cos compacte en El Joc
i que quedà palòs com una realització (no final)
segura en Cruel Ubris. Ací els Joglars han aban-
donat les preocupacions estétiques del gest per
abocar-se a una expressió rnés lliure, fora dels
camins de la pantomima clàssica i per tant més
directa i en molts casos, com per exemple en
El Joc, més agressiva. Seguint la línia evolutiva
ascendent trobem dos elements nous: Lobjecte
i la paraula. Ambdós havien estat utilitzats a
partir de El Diari però no en forma plena sinó
en una participació molt mínima tant dobjectes
com de veu (encara no paraula, no ho serà fins
a lactual espectacle). Ara els objectes i els
mots són usats amb un gran sentit dausteritat,
de justesa, incorporats nornés al joc de lactor
quan a aquest se li fan imprescindibles per a la
seva expressió completa. Es aquesta introducció
delements al joc de lactor per la seva neces-
sarietat a la qual fòiem referòncia en parlar
dArtaud. Els objectes són variats i de tot me-
na. Quant a la veu, la incorporació do la parau-
la, al costat de sons dun caire gairebé anima-
litzat però que posseeixen tota la força de la
frase més eloqüent, prova la no-validesa pels
Joglars fins en aquest punt de la seva evolució,
del text dramàtic. El text de lobra és: Oh,
Zeusll la dissortada terra, ferotge destí, fuetejat
per implacables déus de 101imp. Cruel Ubris!!,
text purament convencional i que és utilitzat en
un sentit de servitud, eliminant per complet el
seu valor semàntic i adaptant el so de la parau-
la al to requerit per la situació escònica.
Un punt de mira estret, sense la flexibilitat
que requereix lart per a ésser jutjat, podria
qualificar aquesta evolució de Els Joglars com
a reaccionària cap a ells mateixos; però encara
que el camí sigui una incorporació de les for-
mes rebutjades abans, no es tracta de les ma-
teixes formes sinó duns sistemes necessaris
vistos amb una òptica diferent, no estereotipada.
lnfentarem ara danalitzar els corrents de co-
municació de Els Joglars cap al públic en Cruel
Ubris. El mes anterior, al comentari al G. E. T. H.,
féiem referòncia a un intent daquest grup per
tal darrelar-se a una tradició teatral. Aquest
mateix intent trobem en Els Joglars però duna
manera més generalitzada. Els recursos utilitzats
pertanyen a una concepció meridional, mediter-
rània —diríem— de la vida que reflecteix en
lespectacle que està ple de frescor i un humor
espontani no per això superficial. La constant
que Els Joglars han volgut transmet re al públic
en aquest espectacle és una posiciú desmitifi-
cadora de la tradició rebuda però no els valors
sinó les vies desviacionistes daquesa tradició,
el contingut adulterat que nha arribat fins a
nosaltres.
El mediterranisme que traspua lespectacle i
la posició desmitificadora comporta i una ma-
niera determinada. Els Joglars situen lobjecte
de la seva crítica dins un marc hurnorístic ¡ ri-
diculitzant portat als darrers extrems de destruc-
ció (recordem que J. A. Benach a la crítica
sobre lespectacle, al Correo Catalán el titu-
lava El jocoso estropicio de Joglars en contra
duna postura transcendentalista i desesperada
per dues raons primordials.
- Una raó dialòctica. El to dambigüitat
o —daltra banda inequívoc— que proporciona la
comicitat de lespectacle en fa més fàcil lauto-
rització. Aquesta raó seria en tot cas la segona
en importància.
- La primera seria una raó de tipus gairebé
comercial-publicitari. Diuen els tòcnics en Pu-
blicitat que la millor manera denfonsar un pro-
ducte és ignorar-lo. Parlar-ne molt i malament
és concedir-li una excessiva importància, con-
siderar aquell fet com insalvable. Els Joglars
adopten una òptica enfront de totes les coses
que presenten (espectacles, articles, situacions,
etc., pròpies duna molt concreta societat de
consum) alegre, desimbolta i aleshores treuen
transcendéncia, raons d pervivéncia a la cosa
(2) Centre National de la Recherche Scienti-
fique. Directeur, Jean Jacquot Les voies de ia
Davant un teatre que no minteressava gens 	 tradition théatrate. Paris, 1970.
Ei Joc és la meva manifestacio teatral, no
sols de mim sinò de teatre.
Cruet Ubris (l. part)
criticada, reduint-la, insistim, al ridícul, daques- 	 ni mica, vaig escoiiir-ne un altre de més pur i,
ta manera Ia crítica queda rnés punyent ¡ més 	 per bé que més antic, arnb més possibi:itats
filtrable.	 devolució.
Qui vulgui establfr un judici critic de Cruel	 •No ínterpretem ningú sinó nosaltres matei-
Ubris haurà de tenir en compte les bases de les	 xos.
quals han partit Els Joglars volent construir un
espectacle audio-visual amb una intoducció de	 E1 Joc, de fet, no és mim, però tampoc no
noves troballes escéniques (remarquem el pri- 	 encaixa en el concepie que !a gent ta de teatre
mer nÚmero) amb una força desmitificadora 	 Potser sigui aquest concepte el que etigui adul-
com en el cas del nÚmero de la Tragòdia i per 	 terat i calgui revisar
damunt de toï, una idea de que la gent es pogués
diveriir, idea que tanca tot lespectacle. 	 N O T E S
Finaiment, reproduïm, com a recolzament de
lanàlisi feta abans, unes frases dAlbert Boa-
della on una entrevista publicada a • Serra dOr
el juliol de 1970, poc temps després destrenar-
se EI Joc.
(1) l que íliga amb la concepció dels Jo-
glars: A linferior del programa de mà només
veiem un dibuix dun personatge amb un fumet-
ti que diu: Normalment aquesta és la pàgina
destinada a teoritzar sobre el contingut de
lobra
